






请求物质补偿的权利。它以家事劳动价值论和公平原则为基础 ,肯定夫妻一方对家庭的贡献 , 在制度上具有相当的合理









财产归各自所有 , 离婚时 ,个人财产依然归各自所有 ,由于
不存在对共同财产进行分割的情况 , 这样 , 对家庭付出较
多义务的一方就无法从分割共同财产中得到补偿。为了
弥补这一规定的缺陷 , 体现公平原则和权利义务对等原
则 , 新婚姻法第 40条新增加了一个规定:“夫妻书面约定
婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有 ,一方因抚育子
女 、照料老人 、协助另一方工作等付出较多义务的 , 离婚时
有权向另一方请求补偿 ,另一方应当予以补偿。”这就是离
婚时的经济补偿请求权制度。本文将在对经济补偿请求
权的性质进行分析的基础上 , 探讨该权利的依据和意义 ,
并就我国的经济补偿权制度提出立法建议。
一 、经济补偿请求权的性质









的财产 ,则是在夫妻共同财产之外 , 由对方所有的个人财
产。其次 ,离婚时的经济补偿制度与离婚损害赔偿制度不
同。离婚损害赔偿制度是指夫妻一方有重大过错导致离
婚 ,给对方造成极大的精神伤害甚至身体上的伤害时 , 无
过错方有权要求过错方赔偿损害的制度。离婚损害赔偿
以对方当事人有重大过错为必要条件 ,而经济补偿不属于
过错赔偿 ,不要求对方当事人有过错 , 只要具备一方付出
较多义务这一条件 , 另一方就应根据对方的要求予以补
偿。最后 ,离婚补偿制度也不同于经济帮助。经济帮助是
指在夫妻离婚时 , 一方生活有困难 , 经双方协议或法院判
决 ,由有条件的一方给予另一方适当的财产资助的行为。
经济帮助 ,要求离婚时一方有生活困难 , 且另一方有负担
能力。而离婚补偿制度则既不论付出较多义务方是否存
在生活困难 ,也不论对方当事人是否有负担能力 , 只要一
方付出了较多义务 ,即可向另一方要求补偿。
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二 、经济补偿请求权的理论依据
(一)依据之一———家事劳动价值论







包括家事作业与家政管理 , 其就劳动力之再生产而言 , 确
实是不可或缺的劳动 ,但其只是个人家庭内部所为之私的
劳动 , 因此;不具有经济的价值 ”。[ 1]
我们认为 , 事实上 , 对家事劳动的评价应作经济上的
评价与法学上的评价之区分。在法学上对家事劳动进行
评价 , 应仅限于家庭内部。的确 , 家事劳动非商品交换劳
动 , 故其对社会而言 , 无经济价值 , 但对整个家庭或夫而
言 , 不仅有用 ,而且有价值。试想 ,若将家事劳动委任于他
人 , 须支付一定对价。所以 ,当妻为家事劳动时 , 则不需支
付对价与他人 , 这就减少了家计费用 ,而其减少部分 ,对家
庭而言 , 就是家事劳动的价值。 可见 , 家事劳动具有防止
家庭中积极财产流出之功能 , 此为家事劳动价值论的基
础。正基于此 , 很多国家都主张将妻之家事劳动与夫之职
业劳动同等评价。其次 , 妻在家操持家务 , 夫得以在毫无
家务拖累的条件下发展个人素质和职业能力 , 而他又可凭
借其提高了的个人素质和职业能力创造更多的财富。 故
可以说 , 在夫创造的财富中 ,包含着妻的贡献与付出 ,只不




姻 、对家庭的贡献。在婚姻和家庭生活中 , 要求夫妻双方
在感情 、时间 、经济等各方面持续不断地投入。由于客观
条件所限以及当事人主观因素的影响 , 双方对家庭生活的




可专注于工作 , 素质得以提高 , 事业上有较大发展 , 经济上
占优势地位。离婚后 , 双方的未来将有很大区别 , 以往因
抚育子女 、照料老人 、料理家务而花费大量心血的一方 , 生
活水平可能急剧下降 , 而另一方的生活水平可能反而上
升 , 形成事实上的不公平 , 而离婚补偿制度则可在一定程
度上弥补此等不公平。在现实生活中 , 一般来说 , 妻子一
方对家庭付出的劳动或其他方面的代价是很大的。她们
为担负起照料丈夫 、子女生活的义务 , 往往牺牲了学业上
深造 、工作上晋升等诸多提高个人素质的机会 , 而使其 “另
一半”在毫无后顾之忧的情况下能够凭借自身不断充电 ,
使自身素质 、事业成就 、社会地位都得以较为充分的发展 ,
而这些又可外化为创造财富的能力。 由于约定婚姻关系
存续期间所得的财产归各自所有 , 在面临离婚时 , 若不对






首先 ,在法律上承认对家庭生活的隐性贡献 , 在维护
妇女的合法权益方面有了质的飞跃。 对家庭的投入和贡
献既有显性的 、有形的贡献 , 也有隐性的 、无形的贡献 , 劳
务付出即属后者。对家庭的贡献不能只以显性的 、有形的
经济供给 ,收入高低为唯一标准 , 还应当包括无形的持家
及劳务。在中国 “男主外 、女主内”的传统模式下 , 女方对
家庭的隐性贡献一般多于男性。因而 ,规定离婚时的经济
补偿 ,承认妇女对家庭所尽义务的价值 , 有利于妇女权益
的切实维护。
其次 ,有助于增强人们的婚姻家庭责任意识 , 稳定婚
姻家庭关系。在现代社会日益激烈的竞争下 , 人们普遍对
职业和前途存在危机感 , 人们为职业和前途投入太多 , 但
对家庭生活的责任意识却相当淡薄。 离婚时的经济补偿
制度肯定了奉献行为 , 从制度上倡导人们对婚姻家庭尽




需要承担经济责任 , 部分人利用其在经济上的优势 ,视婚
姻为儿戏 ,结婚和离婚的随意性极大 , 严重损害了配偶的
合法权益。离婚补偿制度的确立 , 使得当事人在离婚后要




规定 ,然而 , 考虑到实践中出现的夫妻双方投入家庭事务
的时间和劳动强度有差别 ,离婚时若不对投入较多的一方
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给予补偿 , 不仅不公平 , 也很可能发生该方在离婚后生活
难以维持的状况。鉴于此 , 我国新婚姻法在第 40条中增
加了经济补偿请求权制度 ,规定实行分别财产制的夫妻在
离婚时 , 对家庭事务投入较大的一方可以要求对方给予经






制 , 因此 ,经济补偿请求权制度在实践中被适用的情形并
不多。我认为 , 经济补偿请求权制度的适用不应只限于分
别财产制这一前提 , 对于实行共同财产制的夫妻 , 应同样
适用。理由在于 , 第一 , 虽然实行共同财产制的夫妻在离
婚时存在共同财产分割问题 ,根据婚姻法第 39条的规定 ,
可由人民法院 “根据财产的具体情况 , 照顾子女和女方权












婚姻法中只规定了 “一方……付出较多义务的 , 离婚时有
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